洞杉の森へようこそ by 石須 秀知
今 度 は 南 の 方 角 に カ メ ラ を 向 け て 写 し た 写 寅
で す 。 規 則 正 し い 星 の 動 き が わ か り ま す 。 中 央
の 山 影 は 矧 岳 で す 。
最 後 に 西 方 向 に 向 け た 写 真 で す 。 こ の 写 莫 はか,, ん
下 弦 の 半 月 の 月 明 か り が 射 し こ ん だ 時 に 写 し た
す が たも の で 夜 で も 山 の 姿 を 見 る こ と が で き ま す 。
こ の よ う に 星 空 の い ろ い ろ な 姿 を 写 す こ と
が で き ま す 。 ま ず は カ メ ラ を 笙 空 に 向 け て み ま
う 令 ・ う
し ょ う 。 カ メ ラ の 中 に 宇 宙 の 姿 を お さ め る こ と
が で き ま す 。 函
ど う す ぎ洞 杉 の 森 へ よ う こ そ
石 須 秀 知 （ 魚 津 埋 没 林 博 物 館 学 芸 貝 ）
は じ め に
う お づ L ,.,r,,,, 
富 山 県 の 東 部 、 魚 津 市 に は 、 片 貝今ヽ，
川 と い う 川 が 流 れ て い ま す 。 片 貝
＂ ん ＇ 」 ． 凶 ., タ ち , t  ,  川 の 源 流 は 、 毛 勝 山 (2414m) 、 釜
~;,, や E 、3 二 "' ・t谷 山 (2415m) 、 猫 又 山 (2378m)
っ う l, う'" ぶ ミ AC! ん さ ん . <  の 通 称 毛 勝 三 山 を 中 心 と し た 山 岳
9 ん,, 令 二 う
地 帯 で す 。 源 流 か ら 河 口 ま で は 、 直
ミ よ ’’ 線 距 離 で 25km ほ ど し か あ り ま せ
ん 。 高 い 山 か ら 短 い 距 離 で 流 れ 下 る
た め 、 片 貝 川 の 流 れ は 急 で 、 ・f 硫減, . ,, ミ ざ
に は 険 し く 深 い 谷 が 刻 ま れ て い ま
す 。 図 1 群 生 す る 洞 杉
- . ざこ れ か ら 紹 介 す る ＂ 洞 杉 ＂ は 、 こ の 片 貝 /I Iの
み な み " た に ぐ 人 ビ い さ ょ ば ＇上 流 、 南 又 谷 を 中 心 に 群 生 す る ス ギ の 巨 木 た ち
L ょ，""で す 。 近 年 、 洞 杉 が 新 聞 や 情 報 誌 、 イ ン タ ー ネ ッ
L d か い ふ お と ずト な ど で 紹 介 さ れ る 機 会 が 増 え 、 訪 れ る 人 も 増
え て き て い ま す 。
と も す れ ば 単 に 巨 木 で あ る と い う 部 分 だ け
が 注 目 さ れ る 場 合 が あ り ま す が 、 洞 杉 は 、 そ の~ < :, ←',, う'..特 異 な 形 や 生 き 方 を 通 し て 、 周 囲 の 衷 境 の 特 色
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や 森 と 人 と の 関 わ り な ど 、 い ろ い ろ な こ と を
私 た ち に 教 え て く れ ま す 。 こ れ か ら 、 洞 杉 の さこぐ,., ぅ ；  ,  ... , .  
ま ざ ま な 特 徴 を 見 な が ら 、 そ の 背 景 に つ い て も
考 え て い き ま し ょ う 。
洞 は ド ー ナ ツ の ド ー  ？
洞 杉 と は 、 ス ギ に そ う い う 品 種 が あ る わ け で
2 ょ., ん
は な く 、 こ の 地 域 の ス ギ の 巨 木 群 を さ す 地 元 の
昌 葉 で す 。 こ の 名 の 由 来 に は い く つ か の 説 が あ
な こり ま す が 、 よ く 耳 に す る の は 、 老 木 に な っ て 幹
し し ヽ ＜の 内 部 が 腐 食 し て ド ー ナ ツ の よ う に 中 心 が 空 っく う ・.,
ぽ の も の （ 図 2) が 多 い の で 、 空 洞 の ＂ 洞 ＂ だL ,  う.,.
と い う 説 で す 。 そ の よ う な 状 態 を 見 て 、 「 ど う し
く さ かて 中 が 腐 っ て 空 洞 に な っ て い て も 枯 れ な い の ？ 」
. - ... ん
と 質 問 さ れ る こ と が あ り ま す 。 私 た ち 人 間 な ど
な い そ こ
の 動 物 で は 、 体 の 中 心 部 に は 大 事 な 内 臓 な ど が
あ り 、 そ こ が 空 っ ぽ で は 生 き て い け ま せ ん 。  し,  ・oc< 
か し 、 樹 木 の 場 合 、 幹 の 中 心 部 に あ る の は 死 ん
さ..だ 細 胞 ば か り で 、 生 き た 細 胞 が 活 動 し て い る の.. は 、 外 側 の 樹 皮 に 近 い 部 分 な の で す 。 そ の た め 、
樹 木 は 、 杵 の 中 心 部 が 腐 食 し て も 牛 き て い ら れ
さ ずま す が 、 樹 皮 や そ の 下 の 生 き た 部 分 が 傷 つ け ら
かれ る と 、 枯 れ て し ま う こ と も あ る の で す 。
石 の 上 に も 何 百 年 ？
洞 杉 の 特 徴 の 一 つ は 、 そ の 多 く が 大 き な 岩 の
上 に 生 え て い る こ と で す （ 図 3) 。 洞 杉 の 生 育I ヽ s り A
地 は 、 深 い 谷 の 急 な 斜 面 で す 。 こ の 斜 面 に は 岩
が 多 く 、 人 の 身 長 よ り 大 き な 岩 も ご ろ ご ろ し て
c, "" い ま す 。 中 に は 直 径 5m 以 上 も あ る 岩 も あ り
入 さ り. ,. こ
ま す 。 洞 杉 は 、 そ の よ う な 岩 を 根 や 幹 で 抱 え 込
む よ う に し て 生 え て い ま す 。
ふ ， ' う
な ぜ 普 通 に 地 面 か ら 生 え ず に 岩 の 上 に 生 え た
の で し ょ う か 。 そ の 理 由 は 、 は っ き り と わ か っ
て い る わ け で は あ り ま せ ん が 、 も と も と ス ギ は 、
さ"' ・ ぶ '  ,t<切 株 や 到 木 の 上 に 生 え る 例 が 多 く 観 察 さ れ ま
>: さ とす 。 岩 の 上 は 地 面 よ り 雷 解 け が 早 い と か 、 他 の
樹 木 と の 競 争 が 少 な い な ど と も い わ れ ま す 。  ま
た 、 岩 の 上 に 生 え た コ ケ の 中 は 、 ス ギ の 種 子 や
よ う ぼ く こ If! ,!'← さ A と c,幼 木 を 攻 撃 す る 雑 菌 が 地 面 の 士 壌 の 中 よ り 少 な
い 、 と い う 話 も 聞 き ま す 。 い ず れ に し て も 、 岩
を お お う コ ケ の 中 で ス ギ が 芽 生 え （ 図 4) 、 何
百 年 も か け て こ の よ う な 形 が で き あ が っ て き た
の で す 。 大 き な 岩 と そ の 上 に 生 育 し た ス ギ の 巨";'... 、 令 i- -
,  ~- ,.I .. .-,-;.t:..;,, :.¥' ・  '  ... -← し ・.. .  I  ..  ヽ, ・
r→  ,_•.~l ~i, .  ・' · ~-·· - .... が  、. ~ ); ",. . ・、..,. .  .-~- > ）  w.:J   
た図 3 2 m 以 上 あ る 大 き な 岩 を 抱 く 洞 杉
`  ． ．  
図 2 大 き な 空 清 の あ る 洞 杉 の 幹 I  図 4 岩 の 上 の コ ケ の 中 か ら 育 つ ス ギ の 芽 生 え
5  と や ま と 9 空 ． 、 :o. 129 :?010 
'"' か ん木 が 林 立 す る 泉 観 は 、 他 の 場 所 で は あ ま り 見 ら
れ ま せ ん 。
素 直 に な れ な い 理 由
て く さ
ま っ す ぐ な 木 と い う 意 味 の 頃 木 」 が ス ギ の
名 の 由 来 だ と い う 説 が あ る よ う に 、 ふ つ う 、 ス
ギ の 大 木 と い え ば 、 1 本 の 太 い 幹 が ま っ す ぐ に
立 ち 上 が っ て い る の を イ メ ー ジ す る 人 が 多 い
と 思 い ま す 。 と こ ろ が 洞 杉 は し 韮 籍 に 芥 岐 し,,, 
な が ら 曲 が り く ね っ た 異 様 な 樹 形 を し て い ま
す 。 ま っ す ぐ な ス ギ し か 知 ら な い 人 が 洞 杉 を 見
る と 、 そ れ ま で の ス ギ の イ メ ー ジ が ま っ た く 変
わ っ て し ま う の で は な い で し ょ う か 。
こ の 、 曲 が り ＜ ね り 、 何 本 も の 幹 が 分 か れ 立
で か たつ 洞 杉 の 姿 は 、 ど の よ う に し て 形 作 ら れ た の で
し ょ う か 。 洞 杉 の 形 を 、 も う 少 し よ く 観 察 し て
み ま し ょ う 。 地 表 か ら の 高 さ が 3~5m く ら いつ が 、
の と こ ろ を 境 に し て 、 下 は ね じ 曲 げ ら れ た よ う
、" ・ ，' て さ
な 太 い 幹 で す が 、 J: は 比 較 的 細 い ま っ す ぐ な 幹
が 立 ち 上 が っ て い ま す （ 図 5) 。 桐 杉 の 生 育 地 は
標 高 700m 前 後 の 山 地 で 、 冬 に は 3~5m に も
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図 5 下 部 が 太 く 曲 が り 、 上 部 が 細 く ま っ す く な 幹 の 洞 杉
l ~l ギ が 若 い う ち は 、 毎 年 、 冬 の 間 は 雪 の 下 敷 き に
ぉな り 、 地 面 に 押 し 付 け ら れ る の で 、 根 元 付 近 は
曲 が っ て 育 ち ま す （ 図 6) 。ぅ - , . ど
積 雪 に 埋 も れ な い 程 度 に 大 き く な れ ば 、 幹 の
上 部 は ま っ す ぐ 育 つ こ と が で き ま す が 、 雪 の 重
み や な だ れ で 折 れ た り し て し ま う こ と も あ る と
思 わ れ ま す 。 そ の よ う に し て 幹 が 折 れ た あ と 、, , え て
脇 の 枝 が 成 長 し て 複 雑 な 形 に な っ た の で は な い
か と い わ れ て い ま す 。 あ る い は 、 か つ て 人 が 、
材 木 に な ら な い 曲 が っ た 根 元 を 残 し て 、 上 部
ぁ 亡の ま っ す ぐ な 幹 を 切 っ た 跡 だ と 考 え る 人 も い ま
す 。 春 に 硬 く 締 ま っ た 残 雪 が あ る 時 期 に 、 雪 の
了 ぺ上 に 出 て い る ま っ す ぐ な 幹 を 切 り 、 雪 の 上 を 滑
ら せ て 運 ん だ の か も し れ ま せ ん 。
洞 杉 ア バ ー ト の 住 人 た ち
洞 杉 を よ く 見 る と 、 木 の 上 に 他 の 植 物 が た ＜
さ ん 生 育 し て い ま す （ 図 7) 。 こ れ ま で に 、 37,. ,・, ・,  
種 類 の 植 物 を 確 認 し て い ま す 。 代 表 的 な の は 、
ウ ス ノ キ 、 ナ ナ カ マ ド 、 リ ョ ウ プ 、 コ シ ア プ ラ 、
ヤ マ ウ ル シ 、 コ ミ ネ カ エ デ な ど の 樹 木 で す 。,  .. ・, 
こ れ ら の 樹 木 の 大 半 は 、 鳥 が 食 べ た 果 実 の 中一 賢
図 6 岩 の 上 か ら 生 え て 、 大 き く 曲 が っ て 育 つ ス ギ の 若 木
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ふの 種 子 が 糞 と い っ し ょ に ば ら ま か れ た り 、 果 実
や 種 子 が 風 で ば ら ま か れ る 性 賀 を も っ た 種 類 で
す 。 そ う し て 洞 杉 の 上 に ば ら ま か れ た 種 子 が 、
芽 を 出 し て 育 っ た も の で す 。 た だ し 、 こ れ ら の
植 物 は 、 洞 杉 か ら 水 や 栄 養 を も ら っ て い る わ け
で は あ り ま せ ん 。 洞 杉 の 枝 分 か れ 部 分 な ど に た
ふ  よ ， ， どま っ た 落 ち 巣 が 腐 菜 土 に な り 、 植 物 が 育 つ 場 所
を 作 っ て い る の で す 。 洞 杉 は 、 あ く ま で 場 所 を
9 ・ 久 な貸 し て い る だ け で す 。 i伺 杉 の 樹 形 が 複 雑 で 穴 も
多 い の で 、 落 ち 薬 な ど が た ま り や す く ． 他 の 植
物 が 生 育 で き る 場 所 が 多 く な っ て い る よ う で す 。
. ~., う
洞 杉 の ま わ り の 環 境
洞 杉 が 生 育 し て い る 深 い 谷 の 中 は 、 周 囲 の 山,. ,.  
で 風 が さ え ぎ ら れ 、 尾 根 に 比 べ る と 気 候 が お だ
や か に な り ま す 。 206 年 か ら 207 年 に か け
て 、 洞 杉 の 生 育 地 と 同 じ 標 高 の 周 囲 の 尾 根 と で 、
気 温 や 湿 度 を 調 ぺ ま し た 。 そ の 結 果 、 谷 の 中
の 洞 杉 生 育 地 の 方 が 尾 根 よ り も 湿 度 が 商 い と い
こう 傾 向 が 見 ら れ ま し た （ 図 8) 。 （ 拮 雷 期 の 1~3,., そ ' " '月 は 尾 根 の 観 測 機 が 雪 に 覆 わ れ た た め 書 雪 に 穫
わ れ な か っ た 桐 杉 の 観 測 機 の ほ う が 湿 度 が 低 く
心 心 ふ
図 7 洞 杉 の 上 に 生 え た ヤ マ ウ ル シ や コ シ ア プ ラ な ど の 樹 木
な っ て い る 。 ）
湿 度 が 高 い 現 境 は 、 岩 の 上 に 育 つ 洞 杉 や 、 洞し、 ： じ ょ う ,,.,, 
杉 の 樹 上 に 育 つ 樹 木 た ち な ど 地 面 に 比 ぺ て 乾
そ う燥 し や す い 場 所 で 植 物 が 生 活 で き る た め の 大 事
" ょ う,,.な 条 件 と な り ま す 。
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ま た 、 ご ろ ご ろ し て い る 大 き な 岩 の 陰 は 、 日
光 や 風 が さ え ぎ ら れ る の で 、 さ ら に 湿 度 が 高 く
温 度 変 化 の 少 な い 場 所 を 作 っ て い ま す 。 そ の よ,，. ,'・" >' > ~-う な 岩 陰 の 一 部 に ば 富 山 県 で は と て も 珍 し い
オ オ フ ジ シ ダ と い う シ ダ が 生 育 し て い ま す 。 オ,  ..  ,.  
オ フ ジ シ ダ は 、 暖 か い 地 方 の 湿 度 の 高 い 岩 の 上ヘ,,,.に 生 え る シ ダ で 、 こ の 場 所 は 北 限 （ 新 潟 県 ） に•••• 近 い 呉 重 な 廂 地 と な っ て い ま す 。 さ ら に 洞 杉 の
周 辺 は 、 オ オ フ ジ シ ダ の ほ か に も 、 コ ケ シ ノ プ
., ク・ .  ,  .. < ~ ・ 9
の 仲 問 や ヒ メ サ ジ ラ ン な ど 、 岩 の 表 面 に 着 生 し
て 生 活 す る シ ダ の 宝 庫 に な っ て い ま す ．
図 9 . . . .  ん ≪ つ の つ  鼻 ぐ し ●岩 陰 に 生 育 す る オ オ フ ジ シ ダ （ 冨 山 県 絶 滅 危 惧 種 ）
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洞 杉 と 人
- ,. い ふ く
よ く 誤 解 さ れ ま す が 、 洞 杉 を 含 む 周 囲 の 林 は 、
原 生 林 で は あ り ま せ ん 。 原 生 林 と は 、 人 の 手 が
入 ら な い 自 然 の ま ま の 林 の こ と で す が 、 洞 杉 がC か し :さ S生 え る 一 帯 は 、 昔 か ら 、 家 や 道 具 、 薪 炭 焼 き
な ど の 材 料 と し て 木 を 切 り 出 し た り 、 ス ギ を 植
林 し た り し な が ら 、 地 元 の 人 の 手 で 管 理 さ れ て
し げ んき た 場 所 で す 。 そ の よ う に 森 の 資 源 を 利 用 す る
中 で 、 先 に 説 明 し た よ う に 、 か つ て は 洞 杉 の 一
部 が 木 材 と し て 利 用 さ れ た こ と も あ っ た か も し
れ ま せ ん 。
時 代 が 変 わ っ て 、 昭 和 の 後 半 に は 森 の 資 源 の
し ょ う た い利 用 は 下 火 状 態 だ っ た と 思 わ れ ま す が 、 近 年 は
洞 杉 が 注 目 さ れ 、 自 然 を 学 ぷ 素 材 と し て 活 用 す
臼 う こ う さ いる 方 向 性 が 見 え て き て い ま す 。
が ん さ つ洞 杉 の 生 育 地 の 一 部 に は 、 現 在 、 木 道 の 蜆 察
ろ路 が つ け ら れ て い ま す 。 人 工 的 な 道 は 、 自 然 な
淑 簸 を 禎 ね 、 道 自 体 が 林 の 中 の 環 境 を 変 え て し
ま う た め 、 作 ら ず に す め ば そ の 方 が 良 い も の で
ら い 2す 。 し か し 、 洞 杉 が 人 に 知 ら れ 、 年 々 こ の 地 域
., ・ ミらを 訪 れ る 人 が 増 え て き て い る 状 況 の 中 で 、 道 の，  
な い 林 の 中 に 勝 手 に 人 が 入 っ て 踏 み 荒 ら さ れ る
ふ ゼ ':!' こ と を 防 ぐ た め 、 歩 く ぺ き 場 所 を き ち ん と ホ す
意 味 で 、 道 は 必 要 だ と 考 え て い ま す 。 今 後 、 訪
れ る 人 が 自 然 を 学 び 考 え る 場 と し て 利 用 さ れ て
い く こ と が 望 ま れ ま す 。
巨 木 が あ る こ と の 意 味
洞 杉 へ 人 を 案 内 す る と 、 必 ず llfl か れ る の が そ
の 大 き さ と 樹 齢 で す 。 樹 木 の 大 き さ は ふ つ う 、
•· こ l そ幹 ま わ り の 数 字 で 表 現 し ま す 。 過 去 に 測 ら れ た
ふ く... .
洞 杉 の 最 大 の 例 で は 、 根 元 が つ な が っ た 複 数 の
幹 の 合 計 で 30m あ ま り と い う 数 字 が 残 っ て い
ま す 。 し か し 、 涸 杉 の よ う な 形 が 複 雑 な 木 で は 、
そメ ジ ャ ー を あ て る 商 さ や 幹 へ の 沿 わ せ 方 な ど 、
測 り 方 し だ い で 数 字 は 大 き く 変 わ っ て し ま い ま
す ， ， ら せ ？ い -c,
す 。 そ の た め 、 幹 ま わ り の 数 値 に は 絶 対 的 な 意
味 は あ り ま せ ん 。
樹 齢 も 、 幹 の 内 部 が 空 洞 の も の が 多 く 、 仮 に
!  " •· ぶ切 株 が あ っ て も 年 輪 を 数 え る こ と が で き な い た
め ｀ だ い た い の 数 字 で 表 現 す る し か あ り ま せ ん 。
図 10 最 大 と さ れ る 洞 杉 の 株
大 ま か に 言 っ て . 50 年 前 後 、 あ る い は そ れ
以 上 か も し れ ま せ ん 。
い ず れ に し て も 、 幹 ま わ り や 樹 齢 な ど の 数 字
そ の も の に は 、 こ だ わ る 必 要 は な い と 思 い ま す 。
大 事 な こ と は そ ん な 数 字 で 表 現 さ れ る も の で
は な い の で す 。
洞 杉 に か ぎ ら ず 、 巨 木 は 、 何 百 年 に も わ た っ
て そ の 場 所 で 生 き て き た 樹 木 で す 。 巨 木 は 、 そ
？ ん ど くれ 単 独 で 生 き て い る も の で は あ り ま せ ん 。 そ こそ う 二 ,, 
に 関 わ る 人 を 含 め た ま わ り の 策 境 と 、 相 丘 に 彩
む ， ， t唇 を 与 え な が ら 生 き て い る の で す 。 つ ま り 、 巨
木 が あ る と い う こ と は 周 囲 の 現 境 も 、 何 6 年
た ニ
に も わ た っ て 巨 木 が 生 き ら れ る 状 態 を 保 っ て き
て い る と い う こ と な の で す 。
巨 木 を 見 学 に 行 く と 、 ど う し て も そ の 巨 木 ば
か り に 目 が う ば わ れ て し ま う か も し れ ま せ ん 。'"''れ 9で も 、 で き れ ば そ の 巨 木 が 生 き て き た 背 景 に も· L• 意 識 を 向 け て 、 巨 木 と 周 囲 の 喋 境 、 そ し て 人 が 、
そ こ で ど の よ う な 時 間 を 経 て き た の か 、 想 }i ヵ
を 慟 か せ て み て く だ さ い 。 固
〇 前 号 (128 号 ） に 志 I) が あ り ま し た の で ． お 詫 び し て 、
訂 正 し ま す ．
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